





































（Humanities Civilization Studies and the Arts）、自然


















序号 项目 地点 备注 序号 项目 地点 备注
1 古希腊及其遗产 希腊 10 墨西哥与拉丁美洲文明 瓦哈卡
2 地中海西岸文明 巴塞罗那 11 欧洲文明 巴黎
3 地中海西岸文明 巴塞罗那 西班牙语 12 欧洲文明 巴黎 法语




5 中东文明 开罗/拉巴特 14 俄罗斯文明 巴黎
6 非洲文明 达喀尔 15 南亚文明与印度 浦那
7 殖民地 香港 16 罗马与古代巴洛克时期 罗马







7个增加到 2017年的 17个（见表 1），每个项目
相当于 3学季（Quarters）的课程。以“维也纳与




























































































































gramming for the World Wide Web II）、计算机的































logical Sciences Collegiate Division）、人文学部
（Humanities Collegiate Division）、新大学学部
（New Collegiate Division）、物理科学学部（Phys-
ical Sciences Collegiate Division）与社会科学学












































权力、身份与反抗（Power, Identity, and Resistance）
自我、文化与社会（Self, Culture, and Society）
社会科学探究（Social Science Inquiry）
思想论（Mind）






point scale for grades）[11]，根据平均绩点 GPA
（Grade Point Average），评定等级（见表 3）包括
A、A-、B+、B、B-、C+、C、C-、D+、D、F 等级。此
外，芝加哥大学还划分了非质量评分等级





























































等级 GPA 等级 GPA
A 4.0 C 2.0
A- 3.7 C- 1.7
B+ 3.3 D+ 1.3
B 3.0 D 1.0
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④前两份报告为 《从优秀走向卓越 》 （From
Good to Great,2013-2014） 和 《从卓越走向有影响
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